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Vengo en ~ombl'ar General de le. Cej·cera. bl'iguda de
Caballería, al general da. brigada D. Francisco Campilz~••
no y de la Torre.
Dado en· Palacio' á die:;, de enero de milllOyecisntos
ocho•.
Vengo en nombl'ar General de la segunde, brigada de
la séptima división, al gelleral de brig9,da D. Jesó Mm-a y
Mur.
Dado en PtlJacIo á diez do enero de mil nov'eciontos
ocho.
ALFONSO
El MinIstro de In GucwJ.,
FEr.NAlSDO PRliiIO DliJ RIYERA
ALFONSO
El Mln1atro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
El Ministro de la. Guerra,
FEHNA!mO PRIMO DE Rl'VERA
~~~Jr~[;u m~~ifm~ Cr::~·JrRiU. ij~!' En!~{;H[]
f~Jaíer~ai ad~in¡s'!niUvo de campap,¡~
Excma. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien ~11rc"
Vengo en nombrar General de la p1'imerr. bdgada de ¡ ball' el signiel1ts plan de labores dol material administra-
111 primei'l1 divísió:n, al ganOTal do brigada. E. f'fi"anciscu tiYO de ca.mpaDv. pm.'[t ,~llwtual a110 de H10So
Do real orden lo digo t. V. E. para Sll. cGDoGin::ientoAguiiera y Enea, qu~ aciutdmente ronnda la segunda bri- .-'l
l:J ." • • y "t!;Jmás efecl;0s. Dios gUl:i,rde á V. E. mllC~:l()fil !?,:íJos.
gada de la Eéptlma UlVlS¡Ón. Nff!.dl'id nde ,mero de 1905.
Dado en Pala.cio 8, diez de euero de mil novecientos' J . PRIMO DE RlVE!.~e.
ocho. Sefíoi' Ordenador de pagos de Guerra.
ALFONSO . Se110rea Oapitanes generales de lri. primera, tercera, cuar-
. ta quinta, séptima y octlwa regiones, da Balea.res y
Cmw.rias y Goberuad.cr militar de Melilla 7J plazas me-
mires de Africa.
Pla~ ~e laiJOil"es que SIO cit~J
--------.....----------------.-..-----;--:-~--I-'7-------~-- ....-...·
SERVICiOS Pesetas cts. ApliC'aeióll del go",to
-.__-_~.~_,._. .,..,_,. .r~~- -----1-------.. -------...
lltlrque administrativo ele campil.ua de la. l. B Región.
Por recomposición de 4 carros, modelo 18I:JH, 3 de víveros y 8 v,tala.-
jes, modelo 1893, utilizados en el ROl'vicio do subsist011eius ....•...
POI' ídem de 6 cHmi()nl:l~, modúlo 18\)'1, utilizados en el servicio de
acuartelamiento ' , o ••••••••••••••• , ••••••••••••
Por ídem da (-) t~cndr.s cónie9,s núm. 1, :!S l'<'f0:TUUU(,W, 4 ga:d~Hs y B
parque, utilizadas en maniobras y ejorcicios mi.,marer¡ ,' .
Por construcción ó adquisición do 64: a.talajezcumpbt:ls paJ.'21 4, mulr:.s,
monelo 1893 , o , ••••••• , o • o •••• " ••••• o • o • o ••••
Por ídem ó id. de 15B banqu5!taFJ, 25 il1roles bombft-'marins., 132 per-
chas de hierro, 8 sillas de madera. 6 hamacas sillae, 2 mesas articu-
ladas de haya, 1\)6 sacos-cama, 13 veladores de c6nica y marquesi·
na y 131 ~l\~08. t t • , •• , ;; , ~, , , ¡ ~-~ •• t t • , •• ti ,. I ". , • 11 • ~ , •• ,., •• ~
2.820
3.000
5.415
)
50.4W)
4.6~3
25 CU'p. 7.°, arto 1.0
~lIilero 7.°, íd. 2.°
l> Idero 5.°, íd. 1.°
»{Idem 7.°, id. 3.°
lÓ}
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lIÓ " ldero 7.°, íd. 2.°
"¡jO "' ~ IIdem5.0, íd. 1.°
SERVIOIOS
Pl\rque admi~i3tra.tivo de ea.mpaüa. lie la 3." Región.
Por recomposición de 109 tiendas de cl1mpafls. utilizadas en maniobras
y ejercicios militares"•.•.........•.......•...........••..•..
Por construcción ó adquisición de 12 camiones, modelo 1897 .
Por ídem ó íd. de 12 carros de víveres, modelo 1907 .. , .
Por idem ó íd. de ;) perchas de hierro, 8 sillas de madera, 2 mesas ar-
ticuladas de haya, 106 banquetas, 155 sacos·cama y 5 hamacas·silla.
Parq,ue administra.tivo de oampa.ñe. de la. 4.!I región.
Por recomposición de carros catalanes utilizados en el servicio de sub-
sistencias o • ti •••••••• ' o _••••••••••••
Por ídem de íd. íd. id en el de acuartelamiento .........•...••....
Por idem de id. íd. id. en el de transportes .•................••...
Por ídem de 19 tiendas cónicas núm. 1, utilizadas en maniobras y ejer-
cicios milit!.'.res....•.......•.....•..........................
Por construcción ó adquisieión da 17 carros catuleues ..•...........
Por ídem 6 íd. da 34 atalajes do varas y 83 de guí!l.S para los miamos.
Por ídem ó id. de 42 faroleB bomba-marina, 41 perchas de ili8rro, 127
banquetaB,- 42 veladores de cónica, 2 me8as articulad~ts de haya, 155 '
se.cos-cama y r; hamacaS-Billa .............................•.•
Por recomposición de 16 carros modelo 1893 .
Por 177 atalajes mo~elo 1893 para 4 mulas á 789 pesetas .
Parque administrativo do campa.ña. do la. 5:11. llo¡;1ó:c.
Por recomposición da 2 carros aljibá utilizados en el se;:vicio de sub-
sistencias y adquisición de fl.CCe8oriolll para 109 rrJiSínOs. ~ ..•.•••.••
Por adquisición ó construcción da 120 carros de víveres múdelc 1~07.
Por íd. ie:.. do 29 farolas bomba-marina, 22 perchas de hieno, 05 ban-
quetas, 39 veladorts de cónica, l65 sacos-cama y 115 mazos.•.•. ; .
Parq,ue administrativo de campaña. do la 6. G Región."
Por recomposición de 2 tiendag cónicas núm. 1, utilizadas en manio-
bras y 011 ojercicios militares .
Por la adquisición ó construcoión de 67 camiones modelo 190'1 •.....
Fllr'1\1e administrativo de campañe. de la. 7.n Región.
Por recomposición de 2 carros aljibe; utilizadas en el servicio de sub·
sistencias _..
Por adqn~sición Ó construcoión de accesorios para loa carros mode-
lo 1993..........•.........•...................••......• _.
Por id. íd. de 100 atalajes completos modelo 1893 pm.'ll. tiro de 4 mulllfJ.
Per recomposición de 37 tiendas cónicas reformadas....•..••.......
POi' un extinctor de incendios Biosca , ............•... "
l's,r'1lle a~ministrD.tivo de cl:.mpaña do la. S. a Regi6n.
Por adquisición ó construcción da 540 mllzos y Lla4 estacasnara
t' d • .o:leil as ne campana.....•........•...•.............••.•..••.
Parque administrativo de ca.mpañe. ¡lo I'lllm!!. da Mallorca.
POE l'ec0mposicióB da 7 carros catalanes, utilizados en el servicio de
sub8ifjtcnciss •.........•....... : ' ~
POl'ídem do 63 tiendas de campaaa, utm~fl,(.ies en maniobt'ae yejerci-f
Po~i~~ ~~~~~l;~~S' ~~;r~~· ~~dei;' íS93; '~Úii~~d~~ 'e'; ~i ·s·e~·~di~·d~¡
acual,1¡OlamIen::~~~e'~d'~i~s~;a~i~~'d~ 'c~~~:~~'~~ ~r~~;u· , "¡
Por el pintado da 7 carros catalanof.l, un carro aljibe y 4 del modelo
de 18H3, utilizados en el servicio de eubsistenciss '.. o••••
Por recomposición de un CUlTO catalán, utilizado en el ídem ía. ele
acua;:telamiento.•....•.••••.................•..••......•.•.
Por ídem de 3 tiendas cónicas reformadas, utilizadas en maniobras y
.ejereicios milital·es~ •..•••• , ". " •••..••..••• "'.•. l1li •••••• ••••••
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6.416
14.400
9.600
2.642
1.962
1.440
1.777
732
13.176
!l.30r>
3.5i351
2:>4
139.830
7M
94.800
3.435
116
80.400
I
7Si~1
I
I
2.697
77.500
1.n30
235
1.125
400
650
,200
240
60
0
Cap. 5.°, art. 1.0
:(ra,m 7.', ld. 3.'
40'Cap. 7.°, arto 1.0
40 ldem 7.°, id. 2.°
10 Idem 80°, íd. único.
fJ5IIdem5.0, id. 1.0
:>
Idem 7.°, íd. 3.°
75
75
l)
})iCap. 7.°, arto 1.0
:>¡~ Idem r¡.o, id. 3."
2[,) ""
.. Cup. 5.°, art. 1.0
':> Iclero 7.°, id. 3.°
SO Cap. 7.°, arto 1.0
}dem 7.', ld. 3.'
20 Cap. 7.°, art.3.0
I
,,/cap. 7.°, art. 1.0
"¡Idero 5.°, íd. L°
:> ldem 7.0, íd. 2.°
:. Cap. 7.°, arto 1.0
11 enero 19M 63
200
SO
180
770
hrq'J,3 ~.dmillist::~.ti.,.o de campa.ña. de Ss,:lta. Cruz ds'I'enerife,
Por adquisición ó construcción de una anaquele;:ía pa'i'a a¡~9.lajas y ac-
cesorios de 330 bastes,aprovecbando madera existente sn el parque.
Por ídem ó íd. de un t!l.ble.do pllr!1 la!! tiendil5 de campaña ídem íd. id.
Por íd~m de un íd. para los hornea de campafia ídem íd. id......•..
Por recomposición de 23 tiendas oónicas reformadas y Ir) dobles ca-
fioner1l8 con e~clusión de la lona ..... o •••••••••••••• ; ••••••••
,
.. SX;C¡:. ' *'
______________8._E_R_,V_~_(l_I_O_8~ •__-.7_. .1--p-e-se-t-fl[i--I-C-t-'.1 Apli""""" d,' ,,,,t,
I
~ )
: lCap. 7.', .rt. 3.'
Parque adminilitrroti,Q ¿e campafia. do tan Palmas.
Por recomposición de 10 tiendas cón.icB.S reformadas ............•.•
l'arll.ue administrativo de ca.mpaEa de Melilla..
Por recomposición de 2 carros aljibe y [l csrros-cubas, utilizados en
el servicio de !Jubsist€llcj.as ..•.................•.............
.Por ídem da 6 curos catalanes ídem id. de acuul'tolamien·;;o .... o' •• o •
Por ídem de 4 canosmod. 1893, utilizados en el servicio de. trans-
portes" . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ; : " ..
Por ídem y levade de tiendas de campa11a•....•••.......•..•.•. '.
Por adqujsÍción ó con~trucció!! de 32 pa.lomillas portMargas para lo!!
baates de los hornos de montai1u,¡ ..... '.....••..•.•.......•..•
M~drid 9 de enero de 1908.
-,1'_'" , __ , ._. -.
---
681
Ln56
495
165
100
240
66 Cap. 7.o,art. 3."
25 C8,p. 7.°, art.l.°
50 Idem 7.°, id. 2.,)
~ Idom 8.°, íd. único.
: lIdero 7.°, íd. 3.°
.1
SECCION DE·INFANTERIA
[gaalifiUS
Excmo. fk: El Rey (q. D. g.), por' resolución de'es~
ta fecha, ha tsnido á bien conferir el mando del !'egí-
miento Infantería de Extr<lmadura núm. 15, 9.1 coronel
D. Fram:ísco de la Cort~ Pérez, comandante militar de
SElO de Urgel.
De real orden lo eligo á V. E. para su conccir,::ient'J
y derruís dectos. Dios gua..rue á V. E. muchí~s años.
M~,drid 10 de enero ds190S.
PRIMO DE RIVERA
Serior Ordenfl,dor de pagos de Guerra•.,
Seflores Capitanes genel'ales de la segnnda y cuarta 1'0-
giones. .
Suetdos, haberes y gratificaciones :
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
su escrito de 3 del actual, y tenien.do 6n cuenta.'lo dis-
pue8to en el r€lo.l decreto de 4, de tl.bril de 1888 (C. 1./. nú-
mero 123), el R"y (q. D. g.) 11It tenida tÍ bien conceder
desde V' de eete roes, lil teniente coronel del cuerpo de
Estado Mayor del Ejército n. Ale!andro Más y Zaldúa,
profesor de la Escuela Supedor de Guerra, la gratifica-
ción del profesorado de 1.600 peBGtas anuales.
De reoJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afi,os.
Madrid 10 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director de la Escuela Superi9l' de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos da Guerra.
•
. )"
--~-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
BU escrito de 18 de diciembre nltimo, y teniendoEln cuen-
ta lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de 1888 .
(C. L. núm. 123) y en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 31 agosto de 1905 (C. L. núm. 173),
el Rey (qo D. g.) ha tenido á bien conceder, desde 1.0 de
febrero próximo, la gratificación del profesorado de 1.500
pesetas anuales á 1013 ce.pitanes del cuerpo de Estado Ma-
yor, profesores auxiliares de la Escuela Saperior de Gue-
rra, D. Gregorio Sabater y Aranda, D. Toribio Martillez
Cabrera y D. José Saroia Otarmín.
De real orden lo digo á V. E. para ou conocimiento
y demás eroctos. Dios gUll.rdo á V. :m. muchos afias.
Madrid 10 de enero.de 1908.
PaIJ~o DE RIV-.alRA
Befíor D1rect0r d.e la Escueb Superior 'de Guerra.
Senor Ordena.dor de pagos da Guorra.
©Minis
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien dig-'
poner que el capitán delregimianto Infantería. de Tenerife
núm. 64, U. FernandD Martínez de Monge y Restoy, pase
destinado á la caja de Orensa núm. 108.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios gult.rde á V. E. muchos a11os;
Madrid 31 de diciembre de 1907. '
PlUMO DI RIVERA
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñOras Capitanes generales de la octava l3gi6n y de
Canarias.
1.1
Matrimonios
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 01 co~
m!mdent.e de Infantería. excedente en la tercera regi6n,
D. AntOniO Carrasco Surroca, en 6úplicll. de nuev9. liceu-
c:ia para contraer matrimonio con D.o. Rosalía Hllete.1
MOr(}llO, por habar cadocddo lll. que tlO le concedió por.
real ordon de 26 de abril de 1901 (D. O. núm. 94), el'
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado par ese ~on~
:n enero 1908.
Se:!1o:c: Cfl.pitán gene;¡al de la tercel'2.. región.
Cor~nel
D. Manuel Gener- y 8a,nche7-, de excedente en la primera
región y -en comisión en la Junta facultativa de
. Ar~illerlá; in" ~xpre~ad~'~~w~~ ge 'plalltm~,
:. '"
! F
.Excmo. S¡.'.: Vistg lo. llJstrmcia qne V. E. cnrsó á
este Ministerio en 3D de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el sargento de Infantoría, afecto [lJ lnüalJón
de seguuda reEervo, de Avila núm. n, y con destino civil
d~. as~ir:;'':"tl).á oficin.l do Pl~im.era ~la~o da lB ~d¡~liniBtra- I
CI0n ee¡ÜC13UUa de aquella, IJrovmcIa, D. CundId!! /381.- ~
mm~t3 Góm5Z, en súplica do que so 13 concoda:.ll empleo j
de 2.° ten.iente de la rceerVl\ gl'f~tnitu, 01 Rey (q. D. g.) se ~
ha sOJ:vido des<lstimal' la pGtición del íntol'ee...do por care- )
cer de oH'ccho á lo que pretendo, conforme tÍ lo di¡;;pu(:)sb 1
en rel11 orden d() 24 de agosto de 189b (O. J¡, núm. 270). ~
De real orden lo digo á V. :F~. parVo su conocimiento' !"
y demás efoctos. Dios guarde ó, V. E. muchas afiOfl•.
Madrid 9 de enero da 1908. ~.
l"~l!
Safiar Oapitán general de lB p:dmera región,
-
.- =.4.i .•,.. QC41U!i.,.aJta=~a.az_i4az:::~L.. - --s.
DE JUSTICIA Y ASUNTGS GENERAlES
E~tado oivil
Safior Gobernador militar de Malilla y plazas m{imores'
de Afrioa.
Se110r Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. 51'.: En vista de la instancia que cursó-'\T, E.
á 6ste Minist,erio en 18 de Doviembre último, promovida
por el sargento de Infantería Francisco Tendero MerciJán,
en solicitud de que se rectifique en su filiación 81l primer
apellido, consignándol~ el compuesto de Diaz-'l'endero,
que es el que corresponde á S11 padre, según certificación
expedid& por el juzgado municipal de Consuegra, con re-
lación al registro civil, según auto de 9 de noviembre úl-
timo, lo que allí está consignado también en la partida de
bautismo, el Rey (q. D. ~')I de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo ,de Guerra y Marina en 21 da
diciembre último, ee ha servido acceder á loe deseos del
l'ecurrente y disponer que en todos SUB dócumentos mi-
litares se haga constar que BU primer apellido es el de
Díaz-Tendero y el segundo ~erchán qne actualmente nsa.
De real orden lo digoát V. E. para su cODocimiento
V demái'! efectos. Dios"-guarde á V. E. muchos (lilos.
Madrid 9 de enero de 1908.
PRIMO DIiI R\VI:BA''.."':
11 eúe!..o Ú10ti
be
" '
~~~o4ñWW5In"""""'O'"
1
l):,O. Ilam. 8
D. Luis Ra.mos y Charco-Villar:;efior, del segundo regi-
miento de montana, al segundo ,regimiento mon-
tado.
;) Francisco CIISO y Suárez, de la comandancia Je Car-
te.gena, al 2.° regimiento montado. '
Madrid 10 de enero de 1908. PlúMo DE RIvERA
••
SfCCION UE rrlGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Ingeniol'ós D. Felipe Gómez Pallete
y Career, que ha cesado en el eargo de ayudante de,
campo del general D. José Gómez Pal1ete, pase destinado
'á la comandancia de Madrid.
De real orden IQ 'digo á V. E. para su conQcimiento y
demás efectos. Dios gnal'de á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de enero de 1908.
D. Felipe Iracheta y :Mascod: de la Ocmiaióll liquidadO'l SECCION
ra de cuerpos díauoltos de (Juba y Puerto Rico, al ,
:wgundo regimiento montado. •
, ~
I
"
, PRIMO DE RIvERA
Se1101' Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de GU6l'ra.
"'''''''''?T_'¡¡;;¡;¡;'''''..... .;:-;;;¡:¡;;;::¡: _
SEccmfi DE IN8TRUCCmi'J, Rtl::ClUTAMIENTO
,y CUERPOS DIVERSOS
..... = Ascens¡J$
PoeemplazG
B.x:cmo. Sr.: En virtud de ]0 dispuesto en la real or-
den da 12 de diciembre de :l !~OO (C. L. núm. 237), yac-
cediendo á lo solicitado por !JI capitán V. Julián Gil y Cle-
mente, con destino 8n la comnndancia de Ingenieros de
Madrid, el Hey (q. D. g.) ¡¡e ha scrvido resolver que pa-
se á situación de reemplazo con residencia en la primera
regióD, por el término de un afio como plazo mínimo.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines consigt'Íieutes, Dbs gmu:de á V. E. muchos aMa.
Madrid 9 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
Safior Capitán general de la primera región.
Seilo(Ordenador ,de pagos de Guerra.
--__.~«a•• -
Excmo. Si'.: En viste. (le la pl'Opl1esta de aSCensos
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 del Oles actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien oonceder el empleo su·
parior inma.diato al teniente vicario y capellanes del CIa-
re Castrense comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Go¡¡zález Martinez y ter.mina
con U. Agustín Asensio Pinilla, por ser los primeros en
condiciones para obtenerlo; debiendo disfrutar en ol qlle
se' lmj'confiere de la efoctividad que en dicha l'elación se
'les asigna. . ,
De real orden lo digo tí V. E. plUa su conocimiento
y demas efectos.' Dios guarde á V. E. muchos a:tlos.
, Madrid 10 de enal'O de 1908.
PRIM.O DE RIVERA
Saflor Provicario general Oastrense.
So:tlores Capitanes generale's de la primera y sexta. regio~
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Relació1~quese cita
7
7
Madl'ld 10 de enero de 1908.
.
-
" EFECTIVIDAD
EmplOO1l Dl'5tlr. (j ó situación actúal NOMBltEB Empl(lo que se ~ ....~-:;~-:.-=lefl conllero
v 'Ola Mes Año
.... , . =
-
--._--
--
Tcni(lnte vi- "
ClIriO de 2.1'. 're!\tE\llcil1 Vicaria de la l.a reglón ..• , ••••.• , .', D. FnUlclsco Gon7.áh~z i\1nrtinez ••••. ·r. vicario 1.11 1, o dlcbre •.. Hl07
Capellán ma- ;
,Y°l', ••••.. 'l'enencla Vicaría de tr¡ 6,u reglón ..........•.• » Fl':mci~co Figucl'!\f:1 1TornÍlndez ..•. Idelll de 2." . 11. o ídem ••.. ¡907
luem 1.0 •.•• Hospital milital' de Vi toi'Ía .................. » I';ugcnio Jiménez Ojedll. •...•. , .•. Capellán mu-
yor ..•.... 1.0 ídem ••.. 190
Idem 2.°•... 11.0 'l'el'cio de la Guardia civil ................ » Agustín Asenslo Plnilla •.. ' .•.••. Idem 1.0 .... l.G ldem •••. 190
-
11
e o de L.lC==II&::, ••S
D~ O. ntini: 8
El Jefe do la Sección.
José García de la Concha
de la Subsecretaría y Secciones de esto ~Iinisterio
y do las Dependencias centrales
=zrrm:
11 eii~ro 1908
SV1F515wnw
Relaci1n que se cita
ClasificacIones
nartE h3?2ñF:'tü?J.F?ñliiDF1i7iT **.
Empieo~
66
i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de- ,1
clarc.r.aptos para el lJ.scenso, cuando por antigüedad les ~
corresponda, á los oficiales menores de eiJe RealOuerpo que ~
S8 €'::rpresan en la, siguiente rslación, la cual principia con I
el primer teniente, sargento 2.°, Don Raimundo GOl1zaívo ¡
[\rHíez y tBl'mino. con sl··segundo teniente, cabo, D. lacin - .~
to ló1l8z t,'agunto, por reunir las condiciones prevenidas f¡
8n 01 arto 6.° del reglamento de ela~ificacÍlmes de 24 de 1
ID9,YO de 1891 (C. L. núm. 195). i
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento ¡ Jjlx:cm.Sl'.: En vista de BU escrito de 23 de diciemhre
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡ próximo pasado, ~ando cuenta de existir una vacante de
Madrid 9 de enero de 1908. ! ·soldado en 19. SeCCIÓlJ de tropa. de esa Escuelu, el H:xcelen-
PRI1.10 DE R.1vJlffiA I tisimo Sefior Ministl'O de li!. Guerra se ha servido disponer
, . 1 que por el regimiento Infa.ntGri.11 de Zaragoza núm. 12 sea
Sellor Comandante general del Real Cuerpo do GuardIas. nombrado un individuo de dicha clase que ocupo la va-
Alabarderos. 1cante de referencia, el cual ha de reunir las condicionesI que S8 tietermimm en la real orden circular de 20 de abril
~ d!:l1!3gf5 (D. O. m'im. 86) y pertemcer al ültim? reemplazo.
~ D1GS guarde á V. F.. muehr;s años. MadrId 10 de ene-
~ ro de 1~08.
.N o III 11 R E S ~ , .~ t
1. er teniente,: de Ejórcito'l .
sargento 2. 0 do Alabar-íD. Rairnun<lo Gonzalvo Arffiez.
deros •..•.••.•.•••.•..
!dem·.•.••.•••••••. : .•.. :\» Franc~~co I~H.r:eros,~oll:mteB.
.ulem •..••..• ,. ...••.••• l> FranculCO ~UIlez hlvcro.
2. o :telliontu de Ejéi'cito,
cabo de AlauHl'derofl ..••• \ » Incsio S:mz Isidoró.
[dern............. ••.. ... ~ Jacinto López Magltnto.
.~¡Excx.o. Sl'fiol' Dir<:etor de la. Esuada Superior de Guerra.
Excmo!'. :-)91101'08 Oapita1l08 generales de la primera y oc-
tava regiones y Ol'aermaor de pagos de Guerra.•
lIIl\dl'id 1.1 de enero de 1008. PUDí::! Dl:: RIYlmA.
El Jefe de la Seecióll,
P.A.,
El Coronol,
José Cortés y Domíngue3
In InRpector general,
Gon~alo I/wnúnaerg de Terdn.
INSPEcmm~ GErili2i1Al DE LAg COMi~HJNES
LlQUm,~ümu\s DiEl EiERCITO
Ci?'wla?·. El Excmo. Sefiol' Ministro de 1$, Gl.Hjll'B
se ha seJ:vidó disponer que lo.'! j3fes de los regimiente's y
dependencias delarmp." remHan á esta, socción, copias de
las hojas de sorvicius de los maeetrol:l armeros.
Madrid 9 de onero de 1908..
Redenciones
lexemo. Sr.:' En vista de la. instancia pro~ovidapor 1~l ¡,~dutL~del reemplaz? ~e lHü4, por el Cl~.p~ da.l Villar l
ne Hantos (Orensa), Jose Perez Opas\), en solICItud de que¡
le sean devueltas la~ 1.500 pesotas con qne se redimió j
del servioio militar activ0; y teniendo en cuenta que al!
interesado le correspondió servir en filas, no hahiendol¡.
ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey (ej. D. g.)
se he. servido desestimar dicha petición, por habeJ: hecho 1
uso de les bemoilcios de le. i~denrión. J
De re.al orden lo digo á V. E. para eu conocimiento !
y demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos afios. t
Madrid 7 de enero de1908..l~
PluMo DE RIVERA i
Se1íor Capitán general de l~ octava región. ,. Créi:mOS de JJ¡~amat·
="'. ¡ CÚ'cula1" Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. g
1 del real decroto de 21 de maye de 1\)06 (O. O. núm. 109),
Excma. Sr.: En vista da la instancia promovina por \ se publica ü continufJ.ción relación nominal no 108 indi-
el recluta del reemplazo de 1\:JO·4:, José Cov31as Toura, ~ ·viituosque prestaron sus servicies en el ejército de
'Vecino de Castrela de Mifio, pr9vincia de Omnse, t'll S\J-·1 Cuba, perteneciendo al blltallón do Ferrocarriles, ou-
licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que \ yos ajustes han sido tel'mi!1udos, sin que los iutel'esa-
S3 rodimió del sorvicio militar activ.o;y te~iendo ?D cuen- ¡ dos bay.an. reclamado su. pago, á fin do que, llogando
t¡~ que al interesado le correspondIó servll~ en filas po.ra 1 á conoú!mwuto do los mIsmos, puedan haoer las recla-
cubrir bajae, no habiendo ingresado en. ellas por .hallar~e ; maeion~8 corl'úsfJowlientes.
Yedimido, el Rey (q. D. g.) se ha sorvido desüstnnHl' dl-; Madl'1d 3 de C110l0 de 1908.
~ha petioión, por hv.bel' heoho tlSO de los beneficios de la ¡
i,'<)dención. .\
De real orden lo digo á V. E. para su conocir.nionto .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. !
Madrid 7 de enero de 1908. ¡¡
~~
f,
PluMO DI R1VEllA
Señor Oapitállgeueralde la octava J:egión,
© Ministerio de Defensa
o: ,O:' nñtu: § ti enero 1905
Madrid 3 de enero de 1\)06.
:'-¡OilllltESClIlSCG
.kl Jnspoctor ::iwei'aI,
Gonzalo l iernánde::; de l'arán.
Circular. Los jefé;9 de lc¡g ctiEi:L'P0i:l y éamiaiollé¡J H<.
~ui~~dort.l.g á que hnbif:l.:Q11. pertenecid.o el.' Filipinaa los
1U?lV~d~os comr!rl.'nd!dos en la siguiente ra]uc-ión, "na
prmCIpIa con €JI solc!a<1o lesé rnm·¡aP~GCilS.r Aram1a- l~
ter~ioa cou .ei daigudcbst) Ju!lr¡ :!\lb*-,,:'rálT: ·Panlo, :e
servtl'án mumfEst¡¡r!O f" In. brevedad po".¡hle ,., 1;el<e:¡ ,
. 'O>.'" ~ J ( () j~
C?misión liquidadora da !a Int,enrlencia milit~l' de FíE ...
pUlas•
Madrid 31 de diciembre de H30?
r--~--""'~~.Ol"·~· '"''"-·----~-~·-":.I.·~~·-M~::-~-·~
rLALC'~f\
11--···----·
tIPc~wte..s Cts.
l'
--_,___ ...:..-1.--- _
lLape Hornind;)z Hernández.•.•..• 11 . 14a 00,Lorenzo Domin~cOliva ':1 72 00
!:.funuel Andreu Un; ........••..• ,'1 3·15 :;5
tu[tUnel Cl\RtifitÜl·:!. Gianzo". ..••.. '1' I ~.5.i 'lO
ii\'lll.uuel Gó!Uoz Incógnito •.•...•. "1 1311 45
~I:~nllul J','lenénde:¡, Ferminuez ....• ' 103 70
"'1 • 1 " .' Á R···' . ] 1. 7 O
'. ¡.n.ue ._e,d"".n UI~ "1, '~.,~, Ii
lIaw1.no Royo A;:¡tl2, " •••••• , .,tl; 20
:UtH.'iano Segovill. ::\loyr,no •. , ., '" '.\ 1-11) fJO
rvÜ\ltin 8abater Su.ntias ..•. , ••...• 1 11:: no
Solduuos ...•. " iYir.teo l.'érez Vallillas •..•.•....•• '¡ ¡)i\ 50
Miguel Gunz{tlez Amador •.... , .•. 'j ljJj f;O
Mouesto Otel"O ~ulg2.clo ....•.•. ~ •. i 5D 05,;~~.rcleo G~rcin Al'gc1!tu. .••... , " •• :1 450 85
LilCI\i.lOr J.úpez Jlartmeól ......•, , :';(¡8 22
,
rublo l!'ernímdm'; Al,arez ' 110 00
. , Pascllu.! E¡;té'l'~z SOl'Ílmo .•...••••. j' 421 '75
IPfiscuall'rioto Liébana .•.•••.... ' ,¡ 172 :';0Pedrq Francolí I~¡v0ro n 268 soPedro Gil Quintana '1 127 60,Prudencia Sant¡<. Colomba J~xpófiito\1 2 ijú¡ ()¡)
Cabo , .....• ¡Rafael Gafcia Ohahrnn ..• " 1, óJS 26
\
i lb,,'ll,ón Gurcía A.llelleil'a ., " ; 37U 'II)
Rfiwón I~JesiaB Losada ..•••.••••. [ \)2 00
[Ü\ffiÓll Hodriguez Peña•.•...... "1 2.086 4,5
~oldad <Ricardo ¿~ !a Turra G::l'cía...... , . 145 60
" os ••••.• , ¡Rosurio Lipú;,;coa Alonso •.••..• ,. 2in 25
¡l':nlino Nllva~ I'alacio ..•..... '..• i' VI!) 10
. fRilibJo 8:mt
'
)yo Izquierdo "'1 161 30\Í':ltmtoa~\inrtín!,linche¡r, \ 4!l\l:lO
Surgento .... " . ¡Soguullo Alcolc:a Cllurfulé..••. , :1 138 80
, ~Ul'b!i.uO l'eÍl'.í J<;x!lin ..•..•..•.. " '1'1 ,315 70
\VO\lllIlcio Martinez Pé;'c;z • . . . • . • . . 08 30
Soldados .....•. \'.:~csnto ~,ano:l Lóp~~, • , .•.•.•.... ;: 264 ól,)
(\'Icentc Jiornea G3.rC.\IL, ••••.•••. 'j/' lf;2 i)Í)
. Víeto,\' }1'j3'ucrot\ S[1,ntol' ..••.• " .. ': :32\ Si:>
----~-- ¡ .,~-~._->=..~,,,_._=-= '~
1!'e¡·ltdnd~:\ ele Ted'P,
;~
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Clases
ALCA~CES
1-'---- ;:::F
(
Alfonso F'Gl'llñndez Oliveros, . • . • • . 147; 40
Alfonso Pra6t Cll:.fllBt •.•..•••••• '1 104 60
,And;'éfl Echovl1l'l'íll. Ortains • • • • • • . 282 40
\
IAn¡>;elCantulONtVll1l............. 120 5G
inton~() Fuentes Malina. •••••.•• . 366 05
Antonio López ~~nüuls... . . . . •. . . . l!tló Si>
Antonio :MUfioz llcrnández... . ..•. 8: ,lO
Antor::io Ta..cc:6n R:lyún..... 181 85
Burtolomé 1vloIlt¡~Binos 8áucllez... 10{) 40
Bonito mos Ptlll03 ••• ,.......... • . 1GO 'GI)
CURiI':liro f;:J.tunino Otero ' 198 80
Celestino Ordó!'iez León. •• • . • . . • . SO 65
Oel\lstino SHv:l. Cll.stl'jón ••••.••.. ,,, 232 15
Olandio Andión Mnrifio ...•...•.. , \ 43 75Sold~dofl ..••..• CODl'::Hlo IVlontnner Anguera .•...• ' .1 825 157
Oour;tzntino Boto Espiern.... • • ... . 162 60
Diego Garda llors ............•. , 148 S5
Dion:sio Furntin,der. niaz ..••• , •.. '\ 122 t'O
Dlll'cteo,!{cbllJdo i;,lon¡;¡o •.•.••.•• '.' 2133 70
/i;rlull.rdo Gnrvíaú Lorenzana ••••. ' ¡ S23 00
!,;duul'rlo Ro(híguez Lozano ...•... ¡ 121 \Jó
He:íoc1oro Báez González " l!Ji 20
Emilio l\1¡¡teo P"rn:í.ndez ' 131 45
Emilio Púr:;z S:1m: ..••..•••••..•.. , 226 l!6
~nriq\l3 Chllt'go Pastor •.,...••.•.¡ 240 Oi,
Eu¡'ique J'eman San Juan ...••..• " :la!. 50ll<~llriqUe ROR Palomares .....•.... : 155! 75Esbní¡;¡lao P~rez Gil ....•.•..••• ,1 1.10(; l' ,20}<'ml:<t,ino Ahiaill:l. PÍIHldo ....•••. , 80 20
Sargento ..•.... F"rnan(~o C[1.rbltllidó Paradel:1 ... '1 .3()fí 80 .
Soldado•..•.... 1?lormltJEO Pomp.r :Mllrtiu•...•.•• '1 :lOO 30
Otro .•...•... , Franr,ir,c,o Bros"f, F:l.lgul~ra •••.•. " 2:19 1 90
Otro ••.•.••..•.. ~'ralldscoCnbello l\1eiéndoz ....•. , : 12:)! 70
Cabo F!'tll1e~(~c.o I<'er~:indez~:réndez....•. ,'.' 158 75
(
Fn:ni:U';eo F(!I'I'lZ Domlllgo , 2;i9 50
~l'~ilc~seo Gil Gurda ' '1\ 2(;6 20
]~ ¡'anClaco López I,ópez. • • . • • . . . .. 2.58-1 1\)
¡Francisco L!op Banall :1 3071 ¡;5
Franciaco del MOl'al Collado ...• 'li. 126 20
, Fnmcisco RaruoH Cerdú ; 154: 70
l':I;~,~:ci~eo Snn,cl1:!z;'I~rtinez •..•.. ,: 2~~I 4.5
, k~;MOI)C Fum~~:; l\!,':uo .•..••..•. '1· 2 ~(, 15
Gr<gOJIO l.éPfz Cau.l6n •.•••.... ,; 1ul! 70
Gr<;gurio l'érez l'"tmuindez •.. " ... ,' 100 85
Hilarío :\Iateo }Hnfioz .••.•. , •• • • . • 64 20
. Ignacío l'r6H SQpel'a~ 1: 275 85
. . ¡Jaime VldllleS Colet. •.....•..••.. 1 18S 15
Soldados ••••.•. Jerónimo Kaveil'a Gonzátez....... 11;, 71>
¡JealÍ:;o Fuentes Barreiro.... ...••.. 14,:1 85
Joaquín Alvarcz .1:<'ormo~o .•.•••.. , 116 05
J!Jaqnín 1Hnz Alcl\l'f\z ......•....•. '. 10\\' \J5
.ro/ll.i\.¡í~ V,~l~ l\~n.rilllÓn •.•.•..... '1' 03 líO
José AZn:tl JUI1Cno, . •. •• • . • ••••• . 146 60
Jl)~é BaI'c~h\ RubianefL.. 111 02
Josó Benito Xioves............... ·:HJii 85
.Tosédel Cllmpo f'ernlÍn<lez. . ... • • • 144 05
\
.Ta'Jó de Castro }~od1'Íguez""""'1 440 30
José DOUlen~chSori¡mo. . . . • • • . • • . 123 50
lJOeé M:uíu E~¡:p~~l,to.. : •• " ...... 1 (lB 76José FamáudeZbeoasbáu ...•..... , 132 90JCl:lé O~lara Alvarez•..• , ..•..• " . 1'10 S5
Corneta••. , ... José Góme¡¡; Pomín"llez..... . .. . . 1Q!) IíQ~l,dado •••... Jo~é (~onz.ál.n7, Roca:,'d~ •.....•. , , . .'1 ' 110 16
0.10. . .•.•• , JQ~é Jlméllez ].6pe~.......•... ... 1215 35
Cabo JOílé Lóp(~z :ttI l'tinez . . • • .. • . . . • • • 227:>0
:Jesé Moililfj r,!OllA.enl\t! .•. , • ¡ ! , , ¡ i í 9a ¡~Ó
l José Olmo CUloltejón ••• , , • , ••• , • • • Il,~j 45
.r6s<\ B{'guoira Antelo ..•. , • • . . . • • ~28 25
J'osé Ríos •.••• I 'If" , .•..•• , .". li¡¡ fIÓ
Juan Arnaldo Rublo.............. 216 40
Juan Biee Jr.qUHt................ ao QO
Juan Oastelló Verdes ,.. ' 111lí (;Í)
Boldlldof!•••.••• ,Tuan Ourroa HJaI1eh • •• • .• . • ••• • • 138 00
JUt\n 1Ioll{L Gonzálvez .•••.••.•.• , 200 15
Jnr.u Mur Jimano................ 2.351 45
Juan Pérez QuíleR................ . 245 20
Juan Rier:l Riera ....•.••••.••.• , 164 10
.Tu>ln Sencira GU:lflch . •• •• • • . ••••• 4781 00
JUl!n Tllhert Bom~t.. •••••..•.••••. , 72 '10
,Tnlió,n Ll~acÍlo Arréc:ihas •.•••.•••• ' 1'1·1 51}
'l..t\oPQldQ l{oll~jgu~~ LÓp'e~ ••••••• , ~~O, 00
. Bel«ción que se cita
_-----="'~~~~~~,..-"':r.': ..~-------- ....--
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Rclaei6n q¡¡e;se cita
•.Arma"
CIIlS()~
Infantoría ...... Soldado•.••. Jos{) f'Ó1'8Z '!'uraL
Idem .•...••••. Otro ..•••.•• Baldonl¡;ro ¡lilvan Villoria. ,
Ic~em ...•••.•• 'I:Ot~o•••.••.. E,du:\rdo R~rl::~g~ez.'~~odríguez.
IClem Otro ....•..•• 1 edl:> Dem•.rtinl Púlez.
A:'tillería •••.•.. ~!trgento•.• 'IJO~!é Fer;oi:·o. :
IGI'!!ll ••••••••• "I~oldudo..... Juan Ga.laldo Q,l,
Idem •...•••... Otro •••.•••• IFernando Al~uñl'.TUllury.
Inf~nte~ía..•••• ¡Cabo •...... 'I'Manue;l Ch:auizo pórez •.
Artlllcrla .•.•.• ·10tro .•.••.•. Antumo DlUz Lobo.
Id~w . . . • • • . . .. Oornota .....¡Francisco Hantiago nlenn.
Idcm ...• , '" . [Artillero 2.0 •
1
J05é López Vega.
\
SOldaclO ....• .Tesó Gonz:Hez.
Otro iViclJute Juan Cazarla.
8arg.o cor.t,,~IViceilteCortés Gálvoz.
. Soldado ..... :!-,aur~l1no i\roraleH Roig.
¡Otro •...•.. lJomlll~o Lecha Lahoz .Infantería..... , I)trO ..•.....' Eusehio .FJ¡tIl1arión Gnscegoa•Otro .....•. , EpHanio Esparza Erazo.Sll.rgellto .• " An¡!el FGrnánc<(lz Castillo.
. Otro ..•••..• Benito Oonde Enrique.
Cabo, Francisco VcrdlJIa Puigcerver.
1~oldado :IIermenegildo Ohacovo Ruiz.
Admón. Militar. '.rrompeta., . ¡Constantino Akalde Mediero.
Iclero ....•.•.•. Soldado 2."•. P1'lldeneio Ori5óstomo Aguado.
Iclem • . • • • • . . •. Otro ..•.••• 'I!~1~~~ns~~t~~i~sG;.:~~~~.
Lcandro Custillas Arma.
Vicente Sánchez .EIernández.
Franeif!CO MiJlc·,t Gener.IA.ugel Brascó GOllzález •
Martín Ursi!'.", :\Ullanes.
Juan Xavurro Ortega. ,
.ToaquÍn ¡vrlguel A~llt.
j\¡J:a'iuno Payá l\1egías.
Aly:¡ro Quorul ~imerá.
I AntclIIio 110m' Rcdrígllp.z.
ggtanislao Sopúlveda Contrcras.
Eusebio Irloi'c,,: Alarcón.
]'eliciano G:¡,l¡;n Ohinaro.
Jl'ernallllo Guardia Ap:l.1'icio.
Udcfonso Góme:o del Vallo.
JO:lquin Carpintero Tello.
L:llll'e:tllO Homero Ruiz .
LSltu<lro Garcfu, C:mlicl.
Miguel ViIl:til'ltLca Angula.
Kkanor Moy:: EspinoBa ..
Asensio Curl'!\les Diaz Pavón.
Pedro de la IglesÍlt OllNo.
,Tilllot.eO lümal'za Verdugo.
lVíctor Orto!!1I VUlamavor. .Antouio Di~z López. •Francisco Hernúndez PiITero.José BC!!llr. Cantero.IM~lI11f'1 C:mterú Quintero.
Itlfa:ltel'In .••.•• Soldados 2.".' Anastasio Medina Lara.
¡¡Angel Lizcano :Muño~.
HasHio Serrano Zarco.
'Cru7. 'rll~O Ruir.o
C!istób!"¡ Vll1asco Marchante.
Eladio Orte~a l'éroz.
¡,'a1>ián Alvaro Fernández.
Honomto Guijalda Manzllncque.
Juan Almendro Diego.
Juan Gómcz Alonso.
Mariano Pulgar Fern:ínciez.
Palomo Ladesr, Diaz.
Nomeeio Ca!'!tellano Malagán.
Pedru Ramíro:'. S ufio.
'Ioribio Al'IllIl1o l\ladn.
Francisllo Bravo Moutoro.
L.ueir.no Luis Expósito.
Pedro l\Ielh nUl'l'el'O.
Viconto Gr.ntcro Romeo.
Balbino Rtlpero López.
Francisco Gc'nnl'z norcnjada.
Polic:ll'po Vivol't\ j<'ornánt1ez.
J·ulián Jiméne~ l<;¡¡cribano.
:\Iariano Alvarez Tra·yar.
Alfonso Pérez Ramir<1l':.
8ladio Darranor.:ca MarUn.
Epifallio I'JllY:a Salomó.
EU;lobio Cafillbol'&s Bartolollté.
l!'rnncisco Abud Sierra.
::Taust<> Ru\~ :Fe::né.ude1<,
e D f n a
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\
2olchúo \Jo'JÓ l\brí,,- }'aacual Al'anda.
¡,Otro ....•.. '1' ~!ttnrnillO Al vare" Lozano.
~Ot.ro.....•. , ToroáA Canal l\loluan.
\V1Ebo ..•... 'l.To¡:ó Pél'ez Lhmes.
!Ut,J'o I f>otiro VlIlIonza Plllll1érollls.
li~ul<¡ado: ., 'I,/(Jl:!é ~1I1.rti Tltrr:¡,gó.
1 [ f' r ¡Corneta. ; ... Rl.lllÓn LÓD?Z Mateo.
n an ..er.a•....• \Otro ....•.... film ~cs .Goñzlilez Romal.
;RoIdado ..... IEnri'll:lJ JIer~:í.nd('zNicolás.
!Otro o' •• 'I()Ul~xtoLl?rca Ferrer o
~~J~:'o ~cne Gon~ale¡: CGlutero.
~~)tro \ ~(H'cnz:> !;;mlz Garda.
IUtro .....•.. K~" Amnt RánchéZ.
¡Corneta ...•. jJ~'nlle;HeoValero }Iatooo
l· /'jlal'lnno Há:achez Jiméncz..I!'rar.eisco Crisólltomo Grunada.
.I Federico ;\~orntl'Hernández.
1
r:emigio BOIlilla 8ijos.
li'r2Lll:ir;cl) d~ la Oruz López.
JUAé Jimti,¡ez de la Cruz.
¡Angel l:~el1l'fgue¿ Bermejo.Tomlil:' Fem!\.ndc7. Cahozll.Y.
'José López Horiu.
I~'ranCi8GO Vieonto Mayoral.Claudio SJmTa Nieto.¡Clludirlu ChspcmalSánchez.J u6to FloreS Sánt:¡wz.
l· lHaúwl Lo:no Lnellga.IAntoliu (i-Ú5CÓ Alunllo.! EUg'''llio Rodríguez Barberu.
l· Dayit\ ~\brtíIl Rodriguez.
I G'\Uei.'(¡SO Gonzáler. del .Brio.(·jorvasio G(¡l1zúler. Benito.¡ ¡Ciaudio S:í.llchQZ Rodero.
» ~Agupito Sánchaz l\latuo.¡ ~}i!ll'Í!mo Sánchez G-atcf:l..
. ~XÍ\~oláe Murtín ~IorollO.
" 'Jul1n Trulliplll Coloradu.
JI jnaBilio Oa,bello Herre~·o.
Godofreclo Pérez Corbo.
1, " F:'l.bián Gómez Gllrcie..Id€n:1 , • , .•• ~ •• ,¡Soldado" .... \PíO :Mar~fn Martín.
. , Gabino do P:l,blo Gonzlilez.
1 Iuesülel'io López Slínchcz.I'erft'cto García GÓmez.
1 rMI!ximino r.~J.bel Velasco.
. UAntonio Mate,b·uso.I ¡iFUlg(!lJcio ¡j" ~"h¡sti¡tn ).lcdilll1..
, Welcstino }Iufioz Santos.
.,. Gregario G6mez Encinns.
JotÓ :\Tartín Cr.sarlo.
Dion?sio Grande Jimént'z.
1
,gngeilio Rairnundo Dolgado.
6s.nthwo Gonzalo Ortega.Slmt(¡s'~I'oehalTocoanlÜartín.
l':mtaleóu <13 1:: Fuonto Alonso.
Mariano O",lll'jo Manso.
P"dro) P:nTa Llorente.
El(lutorio Carid::d l'ilorono.
Pablo An'ibas Abl'll·ZO.
J utio il-Inrtín' Gc.reía.
Carlof'l dI! Pahlos ellSa::;.
F::ll:dsco Miguel Frutos.
Frl\ncisco Snlin'l\s Mareos.
Filndeifo :!'>¡Jrrino Antonio.
Gregorio .Rubio 1'órl'z.
Basilio :il-1artínez Martíni!z.
I Lore.nzo For.uúnrlez Bhtnco.
. ¡oabO ..... '. 'A.ntt.liliO V:h;qucz Incógnito.
Solrlado .•. " Juan Vidal Incógnito.
Otto .••••• " Victoriano Benito Gadca.
Otro•••••••• )bnoel Alvlll'eZ Lago.
Otro José Yslillo Arrib:.\.
tC:tbo .•.•••. Julio Méndoo de la Vega.
"
Soldado••... HuhuRtiáll l\lm:Ín Moya.
;l:deln •••....••• Otro ....•.•. ,1'~~_o~~(;.i\Ie~Il.~8ánclu),z.
Cabo ....• ,. ~3"rJl"Hdno ",tlrcía l\iarcos.8ol~lado.•... IBOl~i~?.rárez~nár;z.
!Ol..o ''l03} o ~lLacho .!.\uld..ll.
UOLro .••.•.•• !Severinu F"'l'J1{md:,z Péroz.
btro ..••.... 1Jcs¿ l\il1.~i!i:.: l\Iurcieglt.
!otro•.••.••. ¡Angol Casado MOl·anto.
¡Otro,., ••• ,. 4,.¡igl\l Roble:> Oocinero.
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1 !1rflliPCSanz Cubas.1S0ldBdO•••.. IRl'íffiunú": .P'l.clw'i2 ~_l1.lpafio.
I ,T!\'uncisco C¡,rod POlla. 1 mtro ••••.•• ·l~)edro Collad.o Bra\-o.1Gabriel Pastor S;;.nr.. ~CitÉ'Y1;. ; •••• i)"I!g'l3ul Shchez Leal..i!c~$ ~¡¡l.'eÜl I.,óve.'70. IOtro.;. tU •• ttiuntiagd Ju:m ~ontafia.
I ¡
.Juan ÜamiH&ro E,r,¡co<rm-v:. '1 Otro •.•••••• 'lnSQ Pérez ~Ot\llgUOr..
"
h)Sé Fel'nándcr. 'fr'iguero. lOtro •.•• , ••• e,,:ht1t'! Bu!!q'u':'~ Olií:er.
Nicol:l.s Rebollcdo Guadilla. Ot, ,'. \1 d ~ fl(""Z Be;"
IR" d '. to........ ' -: n.~, --- .,~ '=.lCi\).' o Baltual Austria.. ;OUa•.... " .Tu"n },etl Par Glll3B •
•Santiago Rodriguez Sánchoz. ¡ Cabó . i. , ••• !Vicl'D.te .-\.mo Alb;~?:te.
IAn~E!la~io Santa JYI:.uía Sánchez. ! 30ILlado..• ,. ;~8,'tf.nGOllzé.lez TUi'bu.
IAngel Ürtili Se~·ills. • SoIrgento •.• . \v, r~j1,nHl\go TIel'l!'.údez Cs1s.tr(}..
.ánui'ilíj AílitiSo ~'er'j:índe~. ~oldado •.••• )IanllL~i Tej~Íl'o Gonzále1:~
AIIJel'to l\1ufiozLópiJi. Otro •.••• " 'l.rO~JÓ Riveo Lago.
l,ntonio LépezRubio.C¡tbo '.' .••.. 1:;~ieoláB :'I'Ial'tI<.~c~ ~arcb: .
DlIidomero Vallejo Guerrero. ,;;olJUGo.... '1'!.,,\'nnc~BcGLont~ :Navarrreto.
1CaSil\DO Oalvo PérGz. Ott<? , •••••• ¡i'.rnnClSCo AdchlCO Palmero
IErotlio Herná.ndez Abstengo. ' Otro .•..• , •. .rrillAn Chim:lrro COL,tem.Em~oue Sun ~vlP',rtín Pooto:>. . {otro .•.•.... lJt",v,ucisco Uodriguez llánchez,
Éusebio Aú;.¡c'fige r~olh.\"!r9< ).nfalltel'ía.••••. Otro .......• !~!.()tfán Cah:el'~!.ioreno.
Enrique :\larayá Hari'aro: . Otro ..••• '" ,.ebastf{¡:l} Gll vv,ll.
Gumel'sindo Menéndez Expósito. Otro .••.••.• ~Iiguel Sán¡;)u{.'lz Le:!>l.
JOBé Pardo Hernández. Otro .•••.••. :m:;oel Vida! Olivero
Juan Matl'.IDllla nomanilloB. 'abo •.•••..•Tosé Vlllanueva ~!Llll.ff.
León Pallol Viardú. Soldada. • • .• Allonao Canale!' PG-~0.0
fliguel Cabo Cabo. Otro ..•..••• ,Pedro Aurover Llnn,
¡~brceHI1oMotal2!J ánnjo. Otro,. • . • . .• Antonio Cardan!!. Pons.
InIantCIía; .. , •• SolLlados .... Pedro Iglesta<i ttíMJ. Otro .•.••••. :\Ja;tuel l'.'lercsulal Rot~er ..
Santiago Domingo Mal'tífl. Otro •.•.•... Chtbriel PereHó Gelnbert.
Valentín Arroyo López. Otro•••....• Andrés Pascual FfoUSOo
Angel Esievall Marcos. Otro .••..... [kmito Am,(lngual Pons.
~W;7ard~ El~ebl'a ~?cumbe. Oh·o .••... ,. ,P(~dl'O Fluquer Terr:::~e.
¡¡.,n..Jlo .oafr"oll LU.Hól. !Otro .• , ... , .¡f'(lbastián Estebrich TauJ.er.
lp!'lorencio (j:tri:incn~:r Del<!ado. . Otro ... , •. ;. ,Jmm Mari Mari.
YFnmllÍsco Calzón de los fl.l~4 Otro .••.•.. 'IB~!;aearVida! Vidal.
[
GrllCianO Sánchoz LinRl'etl. C::.bo ...•.•. Uigucrll'sscual Gelaberth
Jlllm García. Soldado.,.. ,J,rnn Sastra Baredó.
;'I.!muel VázqiH)Z Vázquez. {.J{)flleta ..•• , /l~!vador Nad:11 ·Yázquez.
II"!li1iUel J!méner. García. I IAlhonio Adrove:;: l?aloID.
~·':'.i:eo :MoHna GI.\rda. JOl:'é Cladera PeH,~ló.
i;:.iJo .T~ID~neiTOl'fes.. I Yii~l1el Ciar Fiol.
AnWnlb ::'Ilettén<l:::t Seijo, Malvndor Ballestcl' HuB.
Alfonso Garcíá P<Jina(~o'. ~;l. Antonio Tur Torres.
Francisco l::lállehe7, Villaescüs·ll. Bartolomé Juan I'almer.
I~i(1roMartín Mlll'ugl\n. Benito Suredu. Pe;:etó.
J oe6 Vargf\s Pucho Cristóbal Ferrer !~!uey.
JQ:!~ Ilenmídt'z l'ól'ez. I.Tu8.n Gabriel Plgqu:(i~
lt:í!' :ll¡l.l'COll 'J.ÓpHZ. ll\1jg mll Eiart Full¡~lla.
INi:r Ztífiiga S:mtoB. Juan G!irriga Llompal't.
Lorilnto Pél'ez Pérez. Dionisio Garcia. S9.nchez.
Mt\dllno Gál70Z ClIea. Hululltiano Arraz R08o.
Pedro Vallejo Millays. Dionisio Catal1no Hernández.
Severo Suárez Fcruández. Faustino Jiménez 'Santiago.
Lüt3'(;!attín Núñez. Clemente Reníter. PascuAl.
Sal'gento ••• 'Iprudencio M~!J!n )~lItveira. Sotero Miguel Cáceres.
Cabo .• '.•.. , Manuel :i\lisa Yegf.;:;, Gregorio Gonzalo Rosa.
Ot!.)., ..••.. Manuel Eenito P¿rcz. Federico l!'rutos };steban.
J'1!1n Ramón Jl.Iarín. Marcelinó GómO'~ Pérez. '
Segil¡:¡dg Sebastián Balsll. RobnBtiano Casado Agudo..
Ramón Eentrlld Rojas, Lorenzo Domingo Pozo,
Hermenegildo 01110 1';>,nlo. Anselmo Melero del Can.
J<lSÚS Torres G:l1'cíll. Idem., •.•••••. Soldados •• ,. Pedro Mufloz Casado•
.An~\el ~áncl1cz AloDso. .1.' ¡Ramón BerIDC'jo Orespo.
I
At¡,nnF:io Pero León. t .Tusto Sanz I.ópe:;;. .
Juan }fer1:lo Al'llnda. r f~:t1ustiano Portll.!. Gómez,
¡Pe.blo f'k'rl'ano Ldll. I ,.Fidolllltn.tíll San~.Lopc Cortés I,agl1ua. '. NurciBO Escudero Moreno.
¡'.Tmm Merinflbur Oalvero. i!Germán García J.imeno.
',\Jonqr.ín Vallejo García. ¡ I.GI'('gorio Miguel Oal1eja.
I . ¡Jof'é Ortlz Rodrígnoz, ! ¡Domingo MigiJel Oastillo.Iden¡ l-1 (Galo Portiguillo Rodríguez. I ISogismnndo GÓme7. l\lo.rcos•
••• • . . , •• ,!,_old:vlos •. " .R\lpert.o Montes Mal'l1gall. I ¡Ramón Volnf'(~o Gonzáloz.
, jJüs6 O.rtír. Yillenn. Enriqutl Hernando Valoro.
¡ tP:1,'~ l~omero Tula~co. ' l~v.1I1al'lano Quintana Saujón.
¡ 'i !.'kurdo SamaniE:'go I~odríguez. .Q~1intín ESpt'l'o l~zql1edll..
~ 1Palilo Sebastián l<Ianzano. l' 1.!.':líUll Sotero Olnws.
1 .IICh.hrlCl Bermejo 1'010. . j,~n:tn Fhíllehllz II"nero.
1
.lor;é Aleal<1o Egkio. ,; I.h::sé GRl'cía Sanz.
. !\Im:i:mo Olmos T()jedor. ¡'TOl!.láS Mateo Murcos.
l¡ IJuan Murtín Lóp<,z. ,J...c~~!clo Reyes Saj:~lÍento.
• \'~:tl'.tiagO SI1.11tOS Banz. I .Albp.rto Olteeres J'.atehan.¡ ':'I,j.1lllel C3UO SáDCh;¡z. \Aleja~dr~ :\'iorano, 7:acarfae.
1 i:':ir;,:l\sio Fernándl'~ Dmlillcro. \ IUD.nllO GOllzlilcz l~IJguel.·
, \,.Y';:IQuln Ferllúndt.:z Aranda, " IAti:!stl.\sio II1lut1n Delgauo.
O d f {'U_~ Gúmcz Dou·ega,. r \An;;d CaldoróA Qutiérrcz.
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¡Epifanio Sánchez Rodríguez.
IFélix Pascual Fernández.FrlJ,ncisco Rniz Guió.,Franci~coSecuero Tapial.
¡.JlHUl Nieto Casas.
: ;,hrcoR Fornández de la Puebla.
¡1L.1.riano Soria F..xpósito.
:Mlutín Linaros Palacios.
¡Pablo Moreno Delgado.
¡Antonio Pacheco Domínguez.¡,Francisco Martín Rogafio.
ICristino }Ioreno Salazsr.
INiCOláS Villa Oo1'1'nles.l._nurás Alvarez Talavera.
1
, Alfon:53 Murioz Oliva.
Benit.o Rodríguer. Sepúlveds.
I
Oiriaco Dar¡¡ojlli'! Oerro.
Cesáreo Hojas ),lartín.
C¡\ta.lino Conde Zarnonl,uo.
ICaral!\mpio Ort.iz Ortlz.
I
Jullán Hiala l'erales.
.rorgtl Ruiz do la Osada.
Pedro ItodrigllezEscudero.
Rabel Corrales GaHego.
Rafael López Pérez•
Tomás Mllrtin Piuilla.
Tomas Ap!1.l'icio ~Iartin.
Juan Carretero Espejo.'
Lloaquín Vázquez Ballesteros.
IJ01'é Rodríguez Guerra.:\Il'nual Díaz Hidlllgo.
lAntonio ltodríguell Moreno•
¡Adolfo Montes Mo1'alel'l.
)Antonio Sánl:hez Menesos.
jAntonio Garcillo Vargas.1 ' I::\ntonio Maldonado GUlll'dado.
I Q,"rancillco Al'quijo :aIartos.
J
IldefonllO González González.
'
" J uau GordJn Vizueto.
José Lópoz ForJH~!i().
~ Juan Parede1' Plzal'1'o.
.. .' S Jlodesto de Dion l{odriguez.~ Infantalla...... oldadoe ... 'lManuel Yál1e:r. Mendoza.¡ I Savel'!ano COlvacho Alamo.! ~,l1tonio Vill:tl'oll Eragago.¡ JL1,ndrós Gómez Cruz. :il
~ ""gustín Velurdier Gonz el..
I -Basilio Gaetc Riscos.. fClaudio DávUa Rodríguez.
f
Demetrio Maqnecla 1'61'ez.
Francisco García l{eyes.
Francisco Hustamante.¡Francisco Rico Merchan.Jonaro González Mancebo.
rsidro GllUlén Caperuza.
¡José Yáfiez Rodríguez.
José 'l\llIrtine:r. Rincón.
Manuel Infantes Jiménez.
Pablo Joaquín Genzále:r..
Antonio Mesías Villanuova.
Anastasio de la Puente GonZlllez.
Alonso Pérer. Castro.
Apolanio Zamblsno Rastray.
Fermmdo Flores Gaspar.'
Francisco MéndezCnmplido.
,luan Gap'ido Puente. .
Juan Parra Trigo.
JOHé Romero Andújar.
Juan Lozano Salguero.
.fosó Márquoz Márquoz.
Jtllm :Kogll.les Hamiro:-...
~ranuel Gato Guardado.
Ignacio Díaz Ramos.
;'\lanuel GarCíl\ Sánchez.
Mal1uel Naranjo GÓDlez.
Ovidio.Gom:ález Ramos.
1'pdro Contreras Oarretero.
Antonio Rocha CasRs,
Evaristo Pajuelo EscobtU'.
Francillco Gamero Torrado.
Juan .Esmeralda Chavea.
Juan Luengo Cncuda.
.Juan Haatrajo Santos.
J uau Valverae Teuo,
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¡ Angel Muüoz Gil.
Anicoto Rodríguez Bravo.
l,utonio Rodríguez R odrgnez.
António Yáñez González.
Basilio Moreno Jiménez.
Bonigno P~re;¡;Martín.
Bonifacio Tierno Alamillo.
IBltsUio Mateo Man;¡;ano.
I Oándido A~udoTIueno.
Cdedonio 110tó Jiménez.
Cesár.eo Sánchez Higuel/8s.
Dámaso Valverdo González.
Deogracias' Pella Sánchez.
Desiderio Rioo López.
Domingo García Tanca.
Domingo Sánchez Jiménez.
Emili&no Cullerns Vl1lverde.
Eugenio Mufloz García.
Emilio MODtero Canales.
Hermenegildo 8andoval Jiménez.
IIilario Blázquez Rivera.
.Tucint.o Blanco S:ínchez.
Jacint.o l!'ernánd",z Arteaga.
Jesús Jiménez García.
José GÓmo:r. Malpira.
.Tosé Horrerl'. López.
I"uall Dia:r. Radas.J'uan Gil Hebollo.Jtum López Gs.reia.~Juan Martín l\I:1rt.ín.
,
'Tu!\lI Vázquez Amar.
•lulián Hidalgo Martín.
Julián Vaquorizo Fernández.
> JIHJtO Velázquez.
~Lo1'8nzoFernáudcz Santos.
Ir,I:1nuel Collado López.
;~ú-\l'éos Vallo Dominguez.
IMartín CácOl'es Blanco.
1 1.&1:1teo Gutiél'l'ez Beltrán.
1
i]lID. ;;i::lB Di:tz l'éroz.!~\bximinoMartín Martin.
Inf t . j'm¡JUOl Gllrcíll Cid.
an erla••.•• ,¡SOldados .••. C¡;ludio Sánchez Martín.
!
Miguel González Codillo.
ModlJato Medina Arroyo.
Nícusio FOl'llández Ojen.
¡: jOdon Torres Oasa·Torres.
¡ ¡pablO Aguilar Paras•.
·1 Pablo Alonllo !\1l1fioz.
Pablo Chico Díaz.
Pahlo Fernánll10z López.
Pablo do los l~ios Mufloz.
P:mlino Marin Camacho.
Pedro Ga1'cia Benayas.
Pedro Mufioz GÓme:r..
Pedro de la NAya Blázquez.
Ricardo Martín López.
Severlano Bajo Burgos.
Simplicio González Castaño.
Sixto Martín Arenas.
Tomás Ntlfiez Suárez.
Felipe Dlar. Canga.
Felipe Marcos Hubio.
Félix Fernández AvUa.
Félix Miguel Prieto.
Fernando Sánchez Rodrigo.
Florentino Hosado Pofia.
Felipo Díaz Martín.
Ignacio Serrano Antón.
Ju.sto Moreno Rafael.
Mnnuel GOD7.41c:r. l'érez.
mego de Miguel Dínz.
Olpriano Valle Lobo.
Rafael Arias Rubio.
J!'rnneisco I'1'ioto Ramos.
DMoaso Flores Vázquoz.
Segundo Rubialos Albarrán.
Bnlnlio Carrillv Parra.
BIas Gamero López.
Bernndino López Pnlpón.
B"Tnll.rdino Fernández Fernándl"z.
CríApulo Martín Momea!.
Carmelo Sánchez Ramírez.
© Ministerio (Je Defensa<Jlemel1te Tones I\l~rill.
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{}ümuol GÓmc1. U.mela.
¡SiiY€Btre Juan Gon7.ález Pachón.Tmulis de la VeitP. de Pablo •!i~:Ollito Rodrü:ue;; Pozuelo.
I1l1imundo O~Gtllii.O Rivera.
.J¡¡lián I~lato8 J_op:.'¡:;.
Domingo &lnClno González.
Atttna~io Señero Gal'cía.
l';ah\lio Casimiro ~\lr.rtín.
Tomás Ruiz Sánchm:.
Uehc.stian Ca.nllto Garcia.
Toodoro Martine\: Colmllnar.
José Sánchez Lozano.
, I Ant01lio Sanz González.
{Bebastián García Bouza.iEllgenio Hern{¡ndflz Manzano.
:Iltmito Hiazu Fernández.
¡'Francisco Moml ~Iarín.BatUl'nino IIueva Cianeros.
J1l1ián Rodríguez Sáenz.
Fri?l\cisco Aguado lIerrer!!s,
Juan Blanco Yegu.,
Fnutlto de ID, Sauz 8:m~•
.Manuel Roblell Rumirez.
Alejandro Poloma.'es Garcia.
Andrés Cuello Lasl.teras.
Anton'io Fernández Sainero.
Gahriel Gorgoles Rerrano.
MtHU'ieio Barbero Nogales.
Leocadio Aparicio :Martín.
IsiéL-o Arroyo Zarzuelo,
Fclieiano NÚUBZ Donado.
'\Ielitón de Diego Alonso.
Benito López Luida.
Danít11 PtÍrez Ll\degml1.
i1e~undo VilIanubia Gutiérrez.
Oolestino Bravo Rey.
Pedro Peralta l\ilIl't¡nez.
Simeón Piquero García.
Taeinto Peraletl Moreno.
F¡'n:acisco ltodrigt~.ez,
'f Infantel'ía...... Soldados .••. JOHé Gómez Lópe::.
~ ';I.Iarcelo Santa María :Mayo,~ Herrnenegildo .Tilllénez :Mufioz.
. Tomás Mantos Martín.
Juan Blázqllez Hernández.
LOl'(mzo Jiméne~' Díaz.
Agustín Blanco 8lm Segunq,g.
Sot"l'U Martín :MaJ't!n,
Plo.]{odríguez ~roUinlla.
Ambl'Osio Gon¡;ález SáGz,
Pelll.Yo Ortega I\>Ial'tín.
Rufino Moreno Rcdríguez.
Dionisia Elena Arévalo.
Doroteo Moni,a!! Donagiíe.
Esteban Calvo Tejedor.
Juan de :Mata Hernández.
José Martín Cano.
Celestino L6pez Herrero.
Plácido Zargoso González.
};icolás Fernál1dez lIernández.
Adolfo Villa Alduero.
Gerardo Gómez Ramos.
!limas Fllrnandez Martinez.
.Tmm Redondo Segovia,
Pudro González Hernáudez.
!\j¡m~elo Bal'tolomé Jllartínt!z.
A.lejandro 8ánchei; Ziullorr.Íío,
rg u !'ocie! Gonzúlr.i:l ~;¡a,':irn;: .... ,
Am11l'osio Gínch An'~{¡~;' '
Pahlo Ove,jero SáflCfle;;; •
l"ltlwtino .Qornánde;¡; Gomaiiaa,
J~iü;'o Chamorro Ganll).
:;;:h~¡morSánehez Martin,
.\.11{:"1. Montero Mayoral.
j\bnucl A'!'lcin Ao·udo.
BJn.S IJal'tin G·al'cÍ:.;..
'\!\;J.il)(J Bh\zqu<'z R~Jlchez.
;\J.f,~·ialloHei'lu\ndez Cltiupinol .
8illxuroso Jlméup;r, Gunzález,
TeJ(~fl[oro l\buro Yara. .
Ign~lGio G-arcin. 08-1'."a2co.
!{;ümundo Gal'cía :::úndleZ.
.B:q'tolvmé Prir.:tQ PM~
l\OMURESojr.se~Armas
__~t_i'_A_rm_ar_,-_L:~r~ ·-:O,,"""
¡:ruun Alvarez GÓmez.:rllP,nValenzuola.
.Juan Gómez Fernández.IJ'imlucl· Cumplido Expósito.
I!'lIe,nuel Dl~lgadoAcedo.Pablo H0l'llis.ndez Ortega.
Tomás Pérez Borrallo.
, Tomás Diaz López.
Oesáreo Benito do BIas.
:úiguel Nemesio Barbero.
1"¡O~é de San José.Tomás A.lonso l'neblo.Julián Feliciano Sánchez.
I.Tt:~lto Casanova García.
Darnabé Buendía Serrano.
Patricio Capitán Panadero.
'l'elesíoro Zurdo González,
O:lEimiro Arribas Pérez.
H>lndalio Sánchez Baldomero.
~IartínDiego González.
Félix Ruiz Orive.
Felipe Cid JiménE'z.
OrrUo Cubillo Herrano.
D¿mllso Primitivo pórez.
xtBl'COS Andrés Palacios.
Venancio Montero Díaz.
Antonio Domín¡¡:uez Marqués.
M!\l'celíno Pórez Aguado.
Oipriano Gutiérrez Blanco.
Gregorio Deleytosa Peruyera.
Victoriano Sánchoz.
Kemosio :i'.Illrtín Mal'oto.
Lucio Carrero Hevuoltn.
Víetor Jesé Maroner.
Odndido liernánc1ez Criado.
l.
mC¡\rdO Moreno Guzmán.
Cil'riu,110 Pofia CUEado.'
MmlUel Pérez Cobos. '
Benito 1iIartíll Segovia.
\ )iiilán FCl'llández Alllrcón.
:Yhdano Sánchez Mencera.
FrnnciReo Barroso :MUñoz.
Infantoría..·• : •. Soldados .... Angel Díuz Gurcía.
Galo Ortega Fern;\ndez:
Amalio Cenamor Fernández.
Francisco LuiR Díaz.
Juan López 001'01',11(10.
Ell:mtcrio I'luerteE: Hernández.
Félix Mateo Alouno.
Lel)nal'uo Juan Sáez }fartínez.
Rnfael Romero Sánchez. .
Alejandro Rentos Flore!!.
Rafael Zllmbrano J<';xpósito.
Antonio Pecero Guerrero.
A:iltOllio Segura Ramoll.
Jouquín Suárez Rogano.
José Ganadero Pando.
Remigio Rodríguez Matos.
Angel Díaz SlIoIguero.
Felipe Gutiérrez Custodio.
Antonio Vacas lIaavedra.
José Calvo Rastrajo.
Domingo Kadal Elills.
Jacinto Giralda Fernández.
Juan Santos Losa.
Imo;; I.iot:1(Ú~iU~ Gra.lltl,do.ll 'FrÚlCi¡¡co l{Oql¡O Hq.bio.
lh'anciaco Florido GUCflf'rO,
Jo,;¡; G:¡rcía Vázqu6z.
Simón Jal'¡n:üllo l"ornández.
Antonio Valencia FC1'nándC'z.
J!'xrr:l,cÍf;co P¿roz Zumhrano.
JOl.<é Roblo<1o N:\Vllrl'o.
Jl1Uil G:l.rcía Ortiz.
JllJ,)J, Sánche;¡¡ J"ópez.
Angel Sayago Payera.
PedJ.'O Alvarez Borrego.
José FrallCitlCO Gueuero Amado.
':"pmcisco Martín Mosqueda.
•)·osé i.6pp.:?ó SalamaRca.
Víctor Vázque¡o; I'ére~.
Fl'uuclsco Pllcheco Márque~.
Sil,ostra Reyes Fcrllánde:¡¡.
A~a¡¡al;io Oal'rl\SCO Rodríguelf.
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Ármas
l~-"
:Raimundo RalJ1óu Gon7;ález.
¡.Tusto García Aparicio.
I.TuJián i\Inrt.fn Yagüe.
:Gnlgorio Peíiuela VH.quel'lze.
>tal'iín Herrado I3uitrago.
\PI)Úro Rocha Delga.do.
1 (~l'E'gOriO i\fig\le! García.Luis Roca Sóriano.Pedro Guerrero Laguna,
,}3emardino Lamolino Alonso.
;lsidro Domingue~Aclvelo.
.Nm·ciso Cova Nieto.
:Ric:¡,rdo F'ernández Serrano.
!ZGn6n Garcít!. Cnriel.
!i\'íiguel Gómez Rodríguez.
. IZo.c:l.l'~as del F!'esno H.odríguoz.
I 1FranCl!l'CC :\1UllOZ <le la Fuente.
\
NiCUllOI' Loarce González.
I Agapito Fernández González.
¡ A.lfredo González Dorado.
1
- .f,nitl García Rubi[l,les.
IL"is Alonso Sobrino.
Infantería ••.•.. ¡Soldados •••• (Eusehio Otero Bal'l'iga.
I
ICal':os Barba Ruga!.
'Antonio Guachi" Pérez.
, ~J.igtJ(l1 f:1aa.vedrfl Qu:ñonos.
1 IAng31 tle'Sn;¡.tiago Velasco.
íJomiciano Fernández Ortecra.
I Gn3par Castillejo Calderón:
IFe1i;;: López Sánchcz.
iOltmdio Fuentes "\fuñoz.
lJ"o1iú Tovfl.l· López. '
ICblldio Hantos Cebrinn.
¡¡Félix Sánehez S{¡nchez.
Velluncio Ramos 'Jarcia.1 :\Iul'(~elinOFernández Suárez..[3na1'O Jiménez Gonzúlez.h!io Benocas Negrillo.
1
R:l.fael Soldevilla Villa.
J u.lián Callra ])on~ll.
Luir; Mantec6n Aldea.
:utolín Romo LO%Il.DO.
l'eíLro del Castillo Hemán<.lez.
.fuIi:\n Caaado Montero.
¡Julio Albarrán Pablo.
I
Mádrid :30 de diciembre do 1!JD'7.
'.¡
:'10)!BRESClases
í
!
I
I
I
I¡
1
I
1
I
I
Armlls
¡-.------- !
IBltts de la Fuente Sinchoz.
];,l()n~ntino Ilorran~ Herranz.
Emilio 1{odl'Ígu\lí; Quir6s.
C:.simil'o Herl'ano Hel'nández.
Justo Gal'da de la Fuente,
Francisco I<'l:ll'nándt.z 8áudHIZ.
I
~-ermin ~.¡llrUn II\!mández.
Pablo Dovo8a Cavario •
.Ju:"to Gai'c.ía Lorente.
rgll~cto Melgara. G:ncía.
Ricurdo Pllrl'udo BIas.
1'",<11'0 Bt~rroBo ~úñe¿.
Xicasio Gómez Garda.
Pedro lIernández Lúpez.
¡Dr:i.ullo Hernández L6pez.
,
.B,;.p,il\o Pérez ilIart{n.
Lnif' GS1'cillo Hemández.
\
l>!iSCUal Gareí:t Hernández.
M:mueI Denej:l.S lYIartin.
'
I!\.anci!:lCO J irnént'z Lópe¡.
AiJdón Fernánclcz SlInchez.
l'Iácid::> Hel'llández Castro.
¡Fn:.nclsco Rodrígnez Jiménez.
¡i:;raulio Benice¡'o Meneaes.
I /j9:!ltOfl Martín Garda.
Infantería.; •••• \801dndos .••. \Ramón Paz Expósito.¡ I'~.mbrosio l\!ufio¡; Bánchez.
-! ,.fosé Riva~ Fuontt'B.
I -¡Vicente ]i;xpósito.¡\A'ón Vara l'áez.
1
¡Pedro Anabez Sánchez.
·\Luc.iauo de la Par..
~JuH¿n l'oledll,no Jfartín.
~,ToaquíuGarganti:.m Hivel'a.
¡EI~gHnio Jiménoz Serrano.
IJ'iícolás .Fermíu T;';pez Sánchez.Augol Casillas Murtino.
,'M:wiano Iglesiaa i\Ioreno.
i';lil~nelMerino Gil.
Alejandro Tejedor OteÍ,o.
GHardo~Zamonal' L6pez.
Pedro Gil Martín, .
:\llirtín'del Rio del Cura.
MaTcelino Esteban Ma.rtín.
Ifrt',Ilciaco Antonio Hmlrtas.
~'N'naudC)Garcia JilllE!.
A!ojaudro l:inija.no Sauz.
1Mariano Eangecel'O Cardier.
¡Manuel Garda VelaBco.
lLrmreano iiIuñoz Calvo.
1A.¡.¡tPlüO Alvarell Su/U'e¡,
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